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Gazetemizin, erkek 
sporculardan başka 
hanimi ar arasında da büyük 
bir yüzme müsabakası tertip 
etmesi İlanım sporcular 
arasında büyük bir alaka ile 
karşılanmıştır. Bu mevsimin 
en büyük ikinci spor hareketi 
de bu müsabaka olacaktır. 
Sporcu hanımlarımız 
dünden itibaren 
müsabakamıza 
kaydol anmaya 
başlamışlardır. Dün 
Vanikcy’ünde sakin Saime 
H., Erenköyü’nde sakin 
Matmízel Eva Alkerve 
Laleli apartmanlarında sakin Melal- at Hanım 
müsabakaya dahil olmak üzere isimlerini yazdırmışlardır. 
Kayıt muamelesi çarşamba günü akşamına kadar devam 
edecektir. Müsabakaya girmek iste> enler her gün 
matbaamıza müracaatle isimlerini yazdırabilirler.
M üsabakaya girecek hanımlar perşembe günü öğleden 
sonra matbaamızda gazetemizin doktoru tarafından sıhhi 
bir muayeneye tabı tutulacaklardır.
Karagöz kimdir?
Bursa’da bulunan Darülbedayi sanatkarlarımızdan Hazım 
Bey, oynayacağı Karagöz oyununun hasılatiie Karagöz’ün 
Çckirgc’deki mezarını tamir ettirmek üzere Bursa Halkevi’ne 
müracaat etmiş ve bu mesele ortaya bir ihtilaf çıkarmıştır. 
Bursa Halkevi idare azalanndan Osman Şevki Bey, 
Karagöz’ün muhayyel birşahsiyet, mezarının uydurma bir 
mezarolduğunu söylemiştir.Buna mukabil bazı kimseler 
Yıldırım Beyazıt zamanında böyle bir adam yaşadığını ve 
idam edilerek bugünkü mezanna gömüldüğünü ileri 
sürmüşlerdir. Dün bu hususta müderris Köprülüzade Fuat 
Beyle görüştük. Verilen izahata göre gerçi Çekirge civannda 
Karagöz’e izafe edilen bir mezar mevcuttur.Fakat 
Karagöz’ün şahsiyetini tesbi t edebilecek başka hiç bir yazılı 
vesika ve malumat yoktur. Karagöz sadece ananelerde 
yaşamış hayali bir şahsiyettir. Karagöz oyunları daha ziyade 
Çinlilerden Mogollara, Araplara, Acemlere ve onlardan bize 
sirayet etmiştir.
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